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U M A R I O 
j O B I E R N O D E L A N A C I O N 
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 
creando una Comisión destinada al estudio y 
Venación de los ferrocarriles españoles y su coor-
íínación con los transportes por carretera.—Pá-
326. 
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL 
M<®ización.-Orden llamando a filas al 4.° trimes-
tre del reemplazo de 1928.—Páginas 326 y 221. 
Ascensos.—Orden confiriendo empleo de Teniente 
provisional de Artillería a los Alféreces D. José 
I / ^ a Ivíontoto y otros.—Página 327. 
Otea id. Sargento provisional de id. al Cabo D. Luis 
• Abadía Mavilla.—Página 327. 
Otea id. id. de Ingenieros a los Alféreces D. José Ma-
tís. Navarrete Martínez y otros .^ágina 327. 
.^ Qtía id. Sargento provisional de Automovilismo a 
D.' Enrique Alonso Leciñana.—Página 327. 
" ^mlaciones.—Orden concediendo las asimilaciones 
Militares que indica a D. Enrique de Mesa y Go-
I^jjíoy y otros.—Páginas 327 y 32«. 
" a id. de Veterinario ZP a D. José del Rio-Testera 
Montero y otros.—Página 328. 
ijudantes.—Orden nombrando Ayudante de campo 
. del Exorno. Sr. General de Brigada D. José Los Ar-
eos Fernández, al Capitán de Caballería D. Joa-
quín Alvarez de Toledo y Meneos.—Página 328. 
Otra id. del Excmo. Sr. Intendente de División don 
^dolío Meléndez Cadalso,. al Comandante- de In-
^ndencia D. Luis González Mariscal.—Página 328. 
_^tin(fe.--Orden asignando el destino que indica al 
íi^omandante de Caballería D. Ramón de Meer 
JPardo—Página 328. 
«íleos honoríficos.—Orden concediendo empleo de 
comandante honorario de Ingenieros a t). Cirilo 
^Martmez Martínez.-^ágrna 328. 
Otra id. Alférez honorario de id. a D. Jesús Gutié-
_rrez Saez.—Páginas 328 y 320, 
utra rectificando el apartado S." de la Orden de 20 
na 3 ^ ° ^^  empleos honoriñcos.—Pági-
Oftcialidad de Complemento. (Antigüedad) .-.-Orden 
: «®isnando la antigüedad que indica en el enipjeo 
ae Teniente de Complemento de Artilleria a loa 
Escobar Márquez y otros.— 
(Ascensos).—Orden ascendiendo al empleo superior 
inmediato a los Oficiales de Complemento de In-
fantería D. Julio Escala Fernández y otros.—Pá-
gina 329. 
Otra confirmando el empleo de Brigada de Comple-
mento de Infantería al Sargento D. Rafael Már-
quez de Prado y CJerezo.—Página 329. 
Otra confiriendo empleo de Capitán de Complemen-
to de Artillería a los Tenientes D. Julio Esteban 
Ascensión y otros.—Página 329. 
Otra id. Teniente id. de id. al Alférez D. Rafael Ve-
rástegui Garaz.—Página 329. 
Servicio de Estado Mayor.—Orden concediendo ap-
titud para el Servicio de Estado Mayor al Co-
mandante de Caballería D. Ramón de Meer Par. 
do.—Página 329. 
Militarización.—Orden militarizando en las indus-
trias que se expresan a José Martínez Otero y 
otros.—Páginas 329 a 335. 
SUBSECRETARIA DEL EJERCITO 
Destinos.—Orden asignando el destino que indica al 
Comandante de Infantería D. Enrique Núñez Ca-
bezas.—Página 338. 
Otra id. a los Capitanes de id. D. Federico López del 
Pecho y otro.—Página 336. 
Otra id. a los Jefes y Oficiales de Ingenieros D. José 
Avílés Merino y otros.—Página 336. 
Otra id. al Comandante id. D. Luis Villar Molina.— 
Página 336. 
,Otra id, a los Sargentos provisionales de id. D.-Vi. 
cente Megías Bosch y otro.—Página 336. 
Otra id. a los Capitanes de Intendencia D. Facundo 
Martín Cabrera y otro.—Página 336. 
Otra id. al Capitán de Carabineros D. Teodoro Goi-
coechea Igarregui.—^Página 336. 
Otra id. de Teniente id. D. Manuel Bozal Casado.— 
Página 336. 
Otra id. id. a D. Benito Cañella Fernández y otros.— 
Páginas 336 y 337. 
Otra id. id. a D. Juan Carreras González y otros.— 
Página 337. 
Disponibles.—Orden disponiendo pase a situación 
de disponible gubernativo el Alférez provisional 
de Infantería D. Bartolomé Pérez GaUardo.—Pá-
gina 337. 
Empleos honoríficos.—Orden nombrando Capitán 
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BSndrtao de Sanidad Militar a D. Vicent» de An-
tícés toeno.—Página 337. 
Oficialidad áe Complemento (Destinos) .—Orden des-
tinando en comisión al Batallón Zapadores nxr-
3ji«ro al Sargento de Compleniento de Iiigeiiia-
t'os D. José Calvo Cotelo.—Página 337. 
Situaciones.—Orden pasando a situacián de dispo-
nible en la 6.» Región Militar el Coronel de Infan-
tería D. Gervasio Sáenz Quintanilla.—Página 337. 
SUBSECRETARIA DE MARINA ' 
Fogoneros.—Orden aumentando la plantilla de Fo-
goneros en los cañoneros tipo "Canalejas".—Pá-
gina 337. 
Reserva Naval Movilizadla.-Orden rectificando la 
clasiflcación dada a D. Manuel Zaldúa Ibáñez y 
otros en la Reserva Naval Movilizada.—Páginas 
337 y 338. 
SUBSECRETARIA DEL AIRE 
Dístinos.—Orden disponiendo que el Tenieate ( 
nel de Artillería D José Martin Montalvoyc 
rrea continúe en su actual destino.—Página 3!il 
XítKios.—Orden concediendo el Titulo de Tiipui 
de Avión de Guerra a los Oficiales D. Ramón ¿ 
zález de Vega y otros.—Página 33S. 
ADMINISTRACION CENTRAL 
OBRAS PÜBOOAS.—Jefa^rá del Servicio 
de OiHras H5dteáiilieas.—Disponiendo que iiasbil 
to se libera Ciudad Real, el despacho de los i 
tos Que dependen de la División Hidráiilics'. 
Guadiana se tramiten y resuelvan por "Oinaf 
Serricios del Cijara".—Página 338. 
COMITE DE MONEDA EXTRANJERA.—Página S 
ANEXO UNICO.—Anuncios Oficiales, ParticnlamI 
BtKcfos y Requisitorias. 
GOBIERNO DE LA NACION 
M I N I S T E R I O DE OBRAS 
P U B L I C A S 
O R D E N 
limo. Sr.: El sistema ferraviario 
de España, que desde antiguo cons-
tiiriye un problema planteado en 
títdas las épocas y nunca resuelto 
n ni siquiera transitoriamente, agra-
vaflc, como es natural, por moti-
vo de la guerra, obliga a pensar en 
la necesidad de abordarlo de un 
modo general y concreto, propo-
niendo la solución franca que tran-
quilice su vida cuando la aotma-
lidad de terminación de la guerra 
lo permita. 
Por la situación en que durante 
algún tiempo, siquiera sea. breA'C, 
habrán de quedar las lineas fé-
rreas, y por la coordinación que en 
tívdo caso —-y más en el presente— 
debe existir entre estas vías de cir-
culación y los transportes por ca-
rretera, se hace preciso hacer el 
cstuáto, de posible sokición, mi-
rzmdo también este aspecto. 
A tal fin conviene encomendar 
Li ordenación de datos,- c incluso 
iniciativa, a una Comisión de per-
sonas especializadas en estos ser-
vicios y en los que con ellos tienen 
relación, para reunir y desbrozar 
las materias que han de servir para 
solucionáis esta cuestión, tan vital^  
para la vida nacional. 
- En consecuencia, este Ministerio 
ha dispuesto: 
Artículo primero.—Dependiente 
del Servicio Nacional de Ferro-
carriles se crea una Comisión des-
tinada al estudio y ordenación de 
los ferrocarriles españoles y su 
coordinación con los transportes 
por carretera. 
Artículo segundo .— Esta Comi-
sión estudiará la situación de los 
St rvicios ferroviarios de.sde el pun-
to de vista técnico, económico y 
comercial, l a s posibilidades de 
conciertos entre el Estado y las Em-
presas, la estructuración del por-
venir y las bases para un-plan de 
mejora y ampliación de la red exis-
tente. 
Articulo fercero.—La Comisión 
estará presidida por el Jefe del 
Ser^'icio Nacional de Ferrocarriles, 
como Presidente, y la constituirán 
doí Ingenieros del Servicio de Fe-
rrocarriles, otro Ingeniero del Ser-
vicio de Coordinación con las ca-
n-cter.is, un representante de la 
Jefatura Militar de Ferrocarriles, 
propuesto por el Jefe Militar de 
esta; un Delegado de cada uno de 
los Ministerios de Hacienda e In-
dustria y Comercio, a propuesta de 
elfos. Finahnente, dos técnicos fi-
n.mcieros, nombrados por este Mi-
r.jsícrio, V cf Abogado asesor ju-
rídico del mismo. 
Dios guarde a V. I. muchos 
años. 
"Santander, 9 de juho de I'>3S.— 
11 Año Triunfal. 
ALFONSO PEÑA BOEUF 
limo. Sr. Jefe del Servicio Nacio-
nal de Ferrocarriles. 
MINISTERIO DE DEFENSI^  
• NACIONAL 
O R D E N 
IVIovilización 
•La necesidad de atender 
poblaciones que se van libjt 
do a los servicios de orden íf 
r'or y demás de retaguardia i 
el crecido número de prisioni ,, 
y la gran cantidad de materiill;.;;í, 
armamento de todas ciases quijij^ 
van capturando, y la previsión! 
nuevas necesidades de b mis 
índole ante los continuos y 
dos avances de nuestras 
luerzas de vanguardia, obligJ >% ' 
formación de nuevos Batat!on««| 
Guarnición con destino a 
poblaciones; por lo que S. t ' 
(Generalísimo de los EjércrtosWI 
Clónales se ha servido aispow^  
sean llamados a filas los . 
dúos comprendidos en el cu»^ 
trimestre del reemplaso de 
cuya concentración e incorFl 
ción se verificará con arregl' I 
l.-ís normas siguientes; ,J 
t.2 La incorporación a 
mencionado cuarto trimestre 
reemplaso de 1928 tendrá m 
en los días comprendidos cnWj 
2S del corriente mes y 3 del m 
ximo agosto, ambos ,¡.1 
2.? Q u e d a r á exceptuado de' 
ií liamaTniento el siguiente pe"' 
a) Los que se encuentren PiJ 
tindo servicio en la Wiiwa 
Falange Española Tradioon»^ 
y délas J. O N. S., de pr>®"M 
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e segunda línea encuadrados en 
L.?D¿ades. 
h) Los que sean padres de más 
Je cuatro hijos. 
c) Los que trabajen como obre-
res en las Industrias Militares, 
Ffrfocarriles o Empresas Militaii-
zadas. Este personal quedará mo-
vilizado en sus centros respectivos. 
d) Igualmente quedarán ex-
ados en las condiciones espt-
.t^das en los apartados anterio-
V:S,'los mineros. 
Los individuos pertenecien-
tes al citado cuarto trimestre del 
reemplazo de 1928 que se halla-
ren comprendidos en alguno de los 
tics [grupos del derogado Cuad-ro 
d? Inutilidades, se someterán a la 
revisión señalada para los rccm-
plastos actualmente en filas, en la 
Orfíen de 7 de agosto de 1937 
'{B. O. núm. 291). verificándolo en 
igual foima en los días marcados 
para incorporación del referido 
cuarto trimestre. 
4.- Los individuos comprendi-
dos en este llamamiento, efectua-
rán s^u presentación en las Cajas 
He Recluía correspondientes, cu-
jMforganismos procederán a des-
tinarlos a Cuerpo, en la forma y 
cuantía que dispongan los Gene-
rales de los Cuerpos de Ejército. 
55 También se presentarán en 
Jwílajas de Recluta más próximas 
lugar de su residencia, los que 
Pertenezcan a Cuerpos cuyas PU-
aa|^Mayores se encuentren en zo-
"iiaao liberada y su destino se rc-
gttwrá en igual forma que se dis-
píne en la norma anterior. 
^ 6.5 Los individuos a los que 
responda incorporarse y se ha-
•n en uso de prórroga de prime-
tlasc, cesarán en el disfrute de 
mismas y su presentación y 
destmo se efectuará conforme se 
Supone en las normas cuarta y 
^ luta. 
í^-^ Los Generales de los Cuer-
•^  .de Ejército, Generales de l.is 
igiones Mihtares, Comandantes 
enerales de Baleares y Canari.ns 
.^beneral Jefe Superior de las 
uerzas Militares de Marruecos, 
Mran las órdenes oportunas para 
pe , con la mayor rapidez, llegue 
pta disposición a conocimiento de 
m Autoridades locales, las que 
tamediatamente dispondrán, e l 
cumplimiento de ella, dando todo 
Sénero de facilidades con el fin de 
no retrasar lo más mínimo la in-" 
«Odoración de dichos individuos. 
^^  o - La falta o retraso en la 
incorporación, asi como la negli-
gencia por parte de las Autorid.v 
des, serán castigadas con arreglo 
a los preceptos del Código de Jus-
ticia Militar. 
9.5 Las dudas o dificultades 
que puedan surgir en este llam.i-
miento serán resueltas por los Go-
bernadores Militares de las Pla-
zas respectivas, previa consulta, si 
conviniera, a los Generales de los 
Cuerpos de Ejército, Regiones Mi-
litares, Comandantes Generales de 
Baleares y Canarias y Jefe Supe-
rior de las Fuerzas Militares de 
Marruecos. 
• 10. Terminada la concentración 
y destino, las Autoridades, a que 
st; refiere la norma anterior, ma-
rlfestarárt a esta Subsecretaría dil 
Ejército el número de los' incor-
porados. 
Burgos. 21 de julio de 1958.— 
III Año Triunfal.—El General En-
cargado del Despacho del Ministe-
rio, Luis' Valdés Cavanilles. 
Ascensos 
Por reunir las condiciones que 
determina la Orden de 5 de abril 
ultimo (B. O. número se as-
ciende al empleo de Teniente pro-
visional de Artilleria, con la anti-
gíipdad que a cada uno se le seña-
la, a los Alféreces de dicha escala 
y Arma que se relacionan a con-
tinuación, los cuales quedarán en 
•US actuales destino.?. 
D. José Lcyva Monfcotj, con an-
tigüedad de 10 de enero último. 
D. Jainie Cisncrcs Abad, con 
ídem de 6 de marzo ídem. 
D. Enrique Vivero González, 
con ídem de 6 de ídem ídem. 
D. José María Velardc Pinera, 
con ídem de 21 de abril idem. 
D. Antonio Lavín Martínez, 
con ídem de 8 de mayo idem. 
D. Manuel Pérez de Arévalo, 
con idem 15 de ídem ídem. 
'D. Carlos Rojas Ladrón, con 
ídtm de 1 de junio idem. 
D. Joaquín Suñé Barnola, con 
ídem de 1 de julio ídem. 
Burgos. 19 de julio de-4938.— 
III Año T r i u n f a l . E l G_eneisal En-
cargado del Despadio ^el Minis-
terio, Luis Valdés Cavanilles. 
Por resolución de S. E. el Ge-
neralísimo de los Ejércitos Nacio-
nales de 13 del actual, se asciende 
al empleo de Sargento provisional 
de Artillería al Cabo de dicha 
Arma del Servicio de Municiona-
miento del Cuerpo de Ejército da 
Aragón don Luis Abadía Mavilla» 
Burgos, 20 de julio de 1938.—> 
m Año Triunfal.=EI General En-
cargado del Despacho del Minis-
terio, Luis Valdés Cavanilles. ^ 
Por disposición de S. E. el Ge-
neralisimo de los Ejércitos Nacio-
nales, y por haber terminado con 
aprovechamiento el curso de ani-
píiación y perfeccionamiento reali-
zado en Segovia. se asciende a Te-
niente provisional de Ingenieros, 
con la antigüedad de 30 de julio 
de 1937, a los Alféreces provisio' 
nales de la referida Arma y escala 
que figuran en la siguiente rela-
ción: 
D. José Maria Navarrete Martí-
nez. 
D. Carlos Crémades Adaro. 
D. Valentín Junco Calderón. 
D. Antonio Adrados Vicente. 
D. Antonio Santamaría Orma-
zábal. 
D. Guillermo Moragues Costa-
Burgos, 19 de julio de 1938.—' 
III Año Triunfal.=El General En-
cargado del Despacho del Minis-
terio, Luis Valdés Cavanilles, 
En la Orden de 11 de junio úl-
timo, promoviendo a Sargentos 
provisionales de Automovilismo a 
los alumnos de la Escuela de La 
Corufia, dejó de incluirse a don 
Enrique Alonso Leciñana, que de-
be. figurar entre Antonio Castro 
Romero y Vicente Rodríguez Sas-
tre, y su destino al Servicio de 
Automovilismo de Marruecos y. 
Recuperación de Automóviles. 
Burgos, 19 de julio de 1938.— 
III Año Triunfal.=El General En-
cargado del Despacho del Minis-
terio, Luis Valdés Cavanilles. 
Asimilaciones 
Por. resolución de S. E. el Ge< 
neraUsifhó .de los Ejércitos Nacio' 
naífes. 'y a propuesta del Excelen-
tísimo Sr. Ministro de Educación 
Nacional, se conceden las asimi-
laciones militares que. se indican 
al personal que a continuación se 
relaciona, por el tiempo de dura-
ción de la campaña y en tanto que 
los que la obtengan desempeñen 
efectivamente el cargo que la ha 
motivado. 
Capitán, don Enrique de Mesa 
y Godoy, 
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Otro, don Ramón Revilla y 
Vielva. 
Teniente, don Manuel Avizanda 
^ lo to . 
Otro, don Antonio de Burgos y 
Oms. 
Otro, don Mariano Burriel Ro-
drigo. 
Otro, don José María Castell 
García. 
Otro, don Enrique Colas Hon-
tán. 
Otro, don Abelardo Corvas! 
Yustas. 
Otro, don José Ferrándiz To-
rres. 
Otro, don José Filgueira Val-
verde. 
Otro, don Ignacio Fiter Clavé. 
Otro, don Mariano García Mo-
rales. 
Otro, don Mario González Pons. 
Otro, d o n Manuel Martínez 
Chumillas. 
Otro, don Enrique Monjo Ga-
rriga. 
Otro, don Julián Moret y del 
Arroyo. 
Otro, don Saturnino Rivera Ma-
nescau. > 
Otro, don Francisco Mora Mar-
tínez. 
Otro, don Manuel Muñoz Ca-
sayús. 
Alférez, don Carlos Advenir 
Ñau. 
Otro, don Joaquín María Almela 
Ferrer. 
Otro, don Manuel Alvarez Sa-
grera. 
Otro, don Filemón Aribas Sanz. 
Otro, don Augusto Bacaríza Ri-
nrcro. 
Otro, don Jesús Bermúdez Pa-
reja. 
Otro, d o n Manuel Chamoso 
Lamo. 
Otro, don Carlos Domínguez de 
(a Fuente. 
Otro, don Emilio García Rodrí-
guez. 
Otro, don Juan Masriera y Cam-
pins. 
Otro, don Antonio Mataró Ma-
diña. 
Otro, don Francisco Prieto Mo-
reno. 
Otro, don José Puigdendola Va-
rella. 
Otro, don Mariano Rodríguez de 
Fivas. 
Otro, don Joaquín de Roja Se-
lles. 
Otro, don Gabino Stuyk San-
martín. 
Otro, don Blas Taracena y Aguí 
rre. 
Otro, don Manuel TrUjillano 
Arana. 
Otro, don Angel Oliveras Guart. 
Otro, don Mariano Sáez Re-
nedo. 
Otro, don Joaquín Esperón Gar-
cía de Paso, 
Otro, don Enrique Vera Sales. 
Suboficial, don Miguel Navarro 
Sánchez. 
Otro, don Jesús Aguirre Beiz-
tcgui. 
Sargento, don Gabriel Collado 
Pérez. 
Otro, don Víctor Oteyza Escur-
cia. 
Otro, don Santiago Herráiz Lo-
rsnca. 
Otro, d o n Alberto Sánchez 
Aspe. 
Otro, don Santiago Trias Vidal 
Ribas. 
Otro, don Juan Manuel Prieto 
Prieto. 
Otro, don Gonzalo Gil Delgado 
Prats. 
Burgos, 20 de julio Üe 1938.— 
III Año Triunfal.=El General En-
cargado del Despacho del Minis-
terio, Luis Valdés Cavanilles. 
De acuerdo con lo preceptua-
do en el Decreto núm. 110 de la 
Junta de Defensa Nacional y dis-
posiciones complementarias, s e 
concede la asimilación de Veteri-
nario tercero, y se destina a don-
de se indica, al personal con títu-
lo de Veterinario que a continua-
ción se relaciona: 
Cabo, don José del Río-Teste-
ra Montero, que presta sus ser-
vicios en la Sección Móvil de 
Evacuación Veterinaria de la Di-
visión 85, a la misma. 
Soldado, don Asterio Gallego 
García, ídem ídem ídem. 
Idem, don Moisés Martín Va-
quero, del Séptimo Grupo de Sa-
nidad Militar, a servicios de pU-
za en Valladolid. 
Veterinario Civil, don Federi-
co González Manzano, residente 
en Guijuelo (SaUjnanca), al Cua-
dro Eventual del Ejército del Sur. 
Burgos, 20 de julio de 1938.-, 
III Año Triunfal.—Él General En-
cargado del Despacho del Minis-
t e r i o , Luis Valdés Cavanilles. 
Ayudantes 
A propuesta del Excmo. Sr. Ge-
neral de Brigada don José Los 
Al eos Fernández, se nombra su 
Ayudante de Campo al Capitán 
de Caballería, retirado, hali 
para ejercer el empleo 'díM 
dante, don Joaquín AlviM f'Ü! 
Toledo y Meneos. " 
Burgos, 19 de julio de ? 
m Año TriunfaL-El GentJi 
cargado del Despacho der^^' 
terio, Luis Valdés Cavanit 
I tfiio, 
A propuesta del Excmo, S 
tendente de División, donj 
Meléndez Cadalso, se nomifinP'^  
Avudante de Campo al Oden 
dmte de Intendencia doíl^ o^^  
González Mariscal. (B. ( 
Burgos, 20 de julio de P?*"' 
III Año Triunfal.-El Genmfl.fl 
cargado del Despacho de l ' 
terio, Luis Valdés CavaniF® 
'los 
Destinos ett' 
nie Por resolución de S. E, el(| ree 
ralísimo de los Ejércitos Ni' -ter 
nales, el Comandante de üf fre 
ría del Servicio de Estado ne 
don Ramón de Meer Pardoi 
destinado a disposición ddt m 
lentísimo Sr. General )e[|i ca 
Ejército del Norte. . lei 
Burgos. 20 de julio de IS^  
III Año Triunfal.—El Genenj 
cargado del Despacho del™ 
terio, Luis Valdés Cavanili| 
27 
br 
Empleos honoríficos 
Por resolución de S. E. 
neraMsimo de los Ejércitos: ni 
cionales, y a propuesta delC4^ 
nel Jefe de Transmisiones ^ 
Cuartel General, se com 
empleo de Comandante 
rio de Ingenieros al Jefe dt-v 
gociado de segunda del Cm^ .^  
de Correos don Cirilo Mj'" 
Martínez, que desempeña e 
go de Inspector Jefe de EsJ 
de Campaña, únicamente 
ejerza el referido cargo, 1Ih% 
las insignias del empleo soi" 
ño negro en el lado izquierdí 
pecho e inmediatamente WJ^ j 
una cinta amarilla con la P^  
"Correos", en letras 
Burgos, 19 de julio de "^d 
III Año Triunfal.-El Gene»l»d 
cargado del Despacho 
terio, Luis Valdés CavanilleV la 
Por resolución de S. E. ^J l 
neralísimo de los Ejércitos ^^ 
nales, se concede el emP'^ " j j 
férez honorario del Arma « j , 
genieros al Jefe de J, 
Comoañia Telefónica HaOO"! 
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Ivíi 
ent;-
dd 
• don lesús Gutiérrez Sáez con des-
tino en el Regimiento de Trans-
«isioiícs, por el tiempo que dure 
la prestación del servicio que ac-
tualmente tiene a su cargo. 
Burgos, 19 de julio de 193^— 
III Año Triunfal.—El General En-
cargado del Despacho del Minis-
tfiio. Luis Valdés Cavanilles. 
anii 
un „Por haber sufrido una errata de 
no^mpreáta la publicación de la Or-
rden referente a empleos hononti-
¿.cos de fecha 20 de julio ¿e 1938 
(B. O. número 21). se publica nue-
li yamente, debidamente rectificado, 
: ' . el apartado 5.2 de la misma 
"so.ípara la concesion de em-
t pkos honoríficos será preciso que 
' los propuestos pertenezcan a re-
etr-pazos no movilizados, y sola-
.tiiente podrán obtenerlos los de 
- el Gl reemplazos en filas cuando pres-
os Nt- -ten servicio en unidades en los 
e Ci^  frentes y tan solo mientras perma-
:do i iiezcan en éstas." 
'ardoi, Burgos, 21 de julio de 1938.— 
dílK IH Año Triunfal.=El General En-
Jeíii cargado del Despacho del Minis-
. terio, Luis Valdés Cavanilles. 
de 
eneiij 
el' 
nif: 
Icos 
Oficialidad de Complemento 
Antigüedad 
Se asignan las antigüedades de 
27 de enero de 1937 y 28 de fe-
< elí brero de 1937, en el empleo de Te-
jtos! niente de Complemento de Arti-
delC^Ueria, que les fué conferido por 
,Qes Ji| Orden de 11 de mayo de dicho 
:ondiP°° (B- O. núm. 206), a los Alfé-
i reces de dicha escala y Arma don 
ig ¿(i Fernando Escobar Márquez y don 
l ^osé María Ventura Hita, respec-
jjtivamente. 
ell,Burgos, 20 de julio de 1938.-
jstjliflli Año Triunfal.—El General En-
mieiftcargado del Despachó del Minis-
Luis Valdés Cavanilles. ' 
• Í W Ascensos 
] for reunir las condiciones que 
a Orden de 12 de abril 
^ j j m m o (B. O. núm. 540). se is-
® empleo superior inme-
eneíslI-H p ¥ Oficiales de la Escala 
]el pr„p°®Plemento del Arma de In-
SZr' " 
^ . Í r i f C o m p l e m e n t o , don 
,110 Escala Fernández, con anti-
P'edad de 12 de diciembre de 
Lecumberri. con ídem de 13 de fe-
brero de 1938. 
Idem ídem, don Pío Enrique Gil 
Rivera, coa ídem de 18 de febre-
ro de ídem. 
Idem ídem, don Casiano Cañas 
Velasco, con ídem de 27 de febre-
ro de ídem. 
Idem ídem, don Luis Marqueta 
.Ariibas, con ídem de 25 de mar-
ro de ídem. 
Idem ídem, don Angel Gorro-
chategui Iráurgi, con ídem de 9 
de junio de ídem. 
Alférez de Complemento, don 
Domingo Pérez Estévez, con ídem 
de 25 de febrero de ídem. 
Idem ídem, don Dámaso Del-
gado Mesa, con ídem de ídem. 
Idem ídem, don Felipe Martín 
Martin, con ídem de ídem. 
Idem ídem don José Sanz Ber-
nat, con ídem de 17 de abril de 
ídem. 
Idem ídem, don Emilio Varela 
Locatelli, con ídem de 15 de mayo 
de ídem. 
Burgos, 19 de julio de 1938.— 
III Año Triunfal.—El General En-
cargado del Despacho del Minis-
terio, Luis Valdés Cavanilles. 
dí^  
dílj 
uipo Jf' 
«Jacioi'i 
937, 
Wem ídem, don Elisep Gartesi 
A propuerta del General Jefe 
del Ejército del Sur, y por reunir 
las condiciones que señala el Re-
glamento para el Reclutamiento y 
Reemplazo del Ejército, se confir-
ma en el empleo de Brigada de 
Complemento de Infantería, con 
antigüedad de 1.2 de octubre de 
1937, al Sargenta de dicha escála 
y Arma, con destino en el Bata-
lón Requetés de Nuestra Seño-
ra de los Reyes, don Rafael Már-
quez de Prado y Cerezo. 
Burgos, 19 de julio de 1938.— 
III Año Triunfal.-El General En-
cargado del Despacho del Minis-
terio, Luis Valdés Cavanilles. 
Por reunir las condiciones que 
determina la Orden de 12 de abdl 
último (B. O. núm. 5 ^ ) , se as-
c-ende al empleo de Capitán de 
Complemento de Artillería, con la 
antigüedad que a cada uno se le 
seña a, a los Tenientes de dicha 
escala y Arma que, se relacionan 
a continuación: 
Don Julio Esteban Ascensión, 
con antigüedad de 17 de febrero 
último. 
Don Manuel Adán Gutiérrez, 
con ídem de 10 de abril último. 
Don José María Calvo Herre-
ro. con ídem de 9 de junio último. 
Burgos, 19 de julio de 1938.— 
III Año Triunfal.—El General En-
cargado del Despacho del Minis-
terio, Luis Valdés Cavanilles. 
Por reunir las condiciones que 
señala la Orden de 12 de abril úl-
timo (B. O. núm. 540), se ascien-
de al empleo de Teniente de Com-
plemento de Artillería, con anti-
güedad de 9 de diciembre de 
1937, al Alférez de dicha escala y 
Arma don Rafael Verastegui Ci -
raz. 
Burgos. 19 de julio de 1938.^ ' 
III Año Triunfal .-El General En-
cargado del Despacho del Minis-
terio, Luis Valdés Cavanilles. 
Servicio de Estado Mayor 
Por resolución de S. E. el Ge-
neralísimo de los Ejércitos Nacio-
nales, se concede la aptitud para, 
el Servicio de Estado Mayor, con 
arreglo a la Orden de fecha i4 
de octubre de 1937 (B. O. núme-
ro 365), al Comandante de Caba-i 
llería de la 35 promoción de lá 
Escuela Superior de Guerra, doni 
Ramón de Meer Pardo. 
Burgos. 20 de julio de 1938.-
III Año Triunfal.—El General En-
cargado del Despacho del Minis-
terio, Luis Valdés Cavanilles. 
Militarización 
En cumplimieoto de lo resuelta 
por S. E. el Generalísimo de los 
Ejércitos Nacionales, y en armo-
nía con lo dispuesto eti el BOLE-
TIN OFICIAL DEL ESTADO 
número 342, a propuesta de la 
Dirección de MoviUsación, Ins-
trucción y Recuperación, los indi-
viduos que figuran en la adjunta 
relación, que empieza con José 
Martínez Otero y termina coa 
José Antonio Prieto García, cau-
san baja en los Cuerpos en que se 
hallan destinados, quedando mili-' 
tarizados, con carácter provisional^ 
en las industrias que se expresan, 
por ser imprescindibles sus serví-
cios en la fabricación de material 
de guerra. 
Burgos, 15 de julio de 1938.— 
II Año Triunfal.=El General En-
cargado del Despacho del Minis-
terio. Luis Valdés Cavanilles. 
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MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL 
S E C C I O N 3 N E G O C l A D n ^ 
¡ R E L A C I O N de los individuos cuya militarización se ha concedido por esta Jefatura, cone 
ífón de las industrias a que se han de incorporar, nombres y ape ¡liaos, profesión, reempla:(|,, 
Cuerpo o Caja de Recluta a que pertenecen. 
Nombríi y Apellidos Profesión Reemplazo Cuerpo o Caja de Recluta' 
Talleres de D. Luis Iglesias Fernández—Vigo 
Íosé Martínez Otero ... Calderero •>. 1928 Marina Muros. 
Rufino Barros Blanco h-k Idem ... 1928 Idem Vigo. 
(Antonio Vi^^rifto Santomé .... Moldero ... 1928 Marina Cangas. 
j ¡Cándido Estévez Lago Idem 1928 Idem ídem. • 
Guisasola y Compañía, Cerámica de Dena (Pontevedra) 
'José Castro González • • . . ; . . . Preparador pastas 1928 Marina Sanjenjo. 
Troncoso y Santo Domingo.—Vigo 
'Adolfo Domínguez Covelo ... t-.; Fundidor 192S 
iRómulo Lago Alvarez .... .... Idem. 1928 
La Constructora.—Marin 
^ianuel Iglesias F i g u e r o a . . . s . . Ajustador 1928 
Talleres mecánicos "Reina".—Vigo 
.. Moldero 1928 
Talleres "Landia".-Vigo 
, Ajustador ••• ... 1928 
La Industriosa, Vigo 
Eugenio García Bastos ..: 
'Antonio Botana Blanco ... 
Marina Vigo. 
Idem ídem. 
Marina Marín, 
Marina Vigo. 
Marina Vigo. 
¡Antonio Pérez Rodríguez 
®áldomero Martínez Pérez ... 
¡Luis Piñeiro Entenza 
¡¡Luciano Fernández Maneiro... 
ijosé Vicente Castro Alonso 
Segundo Millos Alvarez. 
;¡S'a!entin To%'ar Alvarez-
Fundidor 1928 
. . . Peón , ... ... ... 1928 
... Tornero ... 1928 
>..: Idem 1928 
... Idem 1928 
Talleres "Alonarti", S. A.-Vigo 
Ajustador .-.• 1928 
:... Tornero 1928 
Sociedad "La Artística", L. de Vigo 
Francisco Simón Bernardes •• ... Soldador... 1928 
•José Fernández Blanco ... . . . ; . . . Soldador... ... ..... .... 1928 
'Antonio Caride Figueras... i... í..; Idem ... ... ... ... ... 1928 
¡Agustín Costas Prado . ...j i , . , . : P r e n s a s - • • 1928 
José Alonso Goberna Idem ... ,...;:... ... 1928 
iQuillermo Correa Alvarez Auxiliar ... ...; ,.•• 1928 
¡Manuel Moure Botana .; ai.-; Idem 1928 
Talleres mecánicos de Tiburcio González.-
... Tornero 1928 
Enrique Lorenzo y Compañía.—Vigo 
José González Pérez . . 
{f^ngel Dávila García .. r--
Darío Collazo Taboas ... >•• 
£steban Montañés Loza 
Antonio Pérez Collazo 
pEmesto Pastoriza González-., 
íf-roilio Rodríguez Casal .. 
Fundidor 1928 
Carpintero 1928 
Machero ... ... 1928 
Peón fundidor 1928 
Tornero 1928 
Fundidor .... .. ;». i. .T. 1928 
Marina Vigo. 
Idem ídem. 
Idem Cangas. 
Idtm Villagarcía. 
Idem Bayona. 
Marina Vigo. 
Idem ídem. 
Marina Vigo. 
Marina Vigo, 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
Idem Ídem. 
Idem ídem. 
•Marín 
Marina Marín 
Marina Vigo, 
Idem Ídem. 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
Idem ídem.. 
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Profesión Recmph /o Cuerpo o Caja (d? Ríclnlí 
•fe 
Talleres "La Turbina".—Maiin 
T o T n e r D . - 1 9 2 8 
Idem ... 1928 
Eulogio Núñes García 
Manuel Arias Pazos... 
ConsíruccionEs Hav^s de Psulino Freire. — 
Manuel Francisco Gestoso Cositas. Jefe técnico 1928 
¡Alfonso Rodríguez Fmrc Tornero ••• 1928 
José Covelo González ... Fundidor W28 
Hijos de J. Bari£vas, S. A—Viso. 
Virgilio Pérez Soto ... : ••• Ayudante fundidor 1928 
Luis Rodríguez Domimgutz ídsm ídem. 
Íuan Domínguez Villar Idem ídem 1328. 
íenito Solía Rosales Taladrista . ••• 1528 
Juan García Varela fepedalirado proyectiles . 1928 
Benigno Alonso Ballesteros 'Manuel Castro Domínguez... 
Victoriano Rodríguez Lemos... 
'Antonio Parada Entenza 
lAdolfo Armada Rivas - ... ••• 
Hectricista 
Cbófei- 1928 
Tornero ... ••• 1928 
Idem 1928 
Moldero 1928 
Marina Marín. 
Idem jdcHi. 
Vigo 
Marina Vigo. 
Idem Ídem. 
Idem ídem. 
Marina Vigo, 
Idem Ídem. 
Idem ídem. 
Idem Cangas. 
Idem Vigo. 
Idem idem. 
Idem idem. 
Idem idem. 
Idem fioea, 
Idem Vigo. 
Viada e Hijos de S. Amuchástegiü. — Placencia 
'Asensio Mendicute Iriondo Twnero .. 1939 Militarizado CB la iniJusfeíaj, 
'Asensi Arizaga Larreátegui Idem • • 1939 Idem i^ra.^j 
José Alberdi Orbe Idem 1939 Idem idem. 
¡Alberto Altuna Ondarza .. 
Manuel Echániz Altuna ... 
lAhuna Hermunos, S. L. Oñate 
• o Tornero Í937 
Idtin. 1958 
Militarizado en U in'düáidaji 
Uem idem. 
Hijos de José V^ftdaga.—Eibar 
lorenzo Valenciaga Ugalde Mecánico 1938 Militarizado en la industrií, 
Jomás de Urizar y Compañis.—Eibar 
Julián Araquistáin Urqoela Tornero 1937 Militarizado b 
Manuel Zuhiaurte.—Elgóihar 
José María Igartua Arámburu ... Tornero • 1938 Militarizado en la industria. 
Gazfañaga. T.rocaola e Ibarzábai—Eibar ^ 
Domingo Garagarza Gurruchaga. Fresador ... 1938 xMilitarizado exí la indusíiíá. 
Pedro Orbea Arrizabalaga 
Rufino Aguirre Arrazola 
Santiago Arizaga .Ariznavarreta 
Victct Placencia Aldazábal ... 
Félix Urizar Tellería . 
Javier Oregui Pérez 
•Clemente Lete Onandia 
Bonifacio Zabaleta Tellería .. . 
Justo Gonzalo Portillo ; 
Blas Oregui Ariznavarreta ••• , 
.'lanual Garin Gurruchaga... 
,uan Lizarralde Lascur.aín ... 
, esús Alberdi Achótegui ... ... 
Luis Elezburu Lizarriturri ... 
Juan Larreátegui Area.aza ... 
Antonio Ayerza Sarobe ; 
José Jáuregui Loyola 
justo Espín Ondatra 
J ^ Treviño Maiztegui 
,iVicente Eguren Larrea .. 
luán Lascurain Larraña^a 
Sociedad Anónima de Placencia de las Armas 
ai-
Tornero ... 
Ajustador.. • 
Idem •• .... 
Idem .•• 
Idem •. • ... 
Idem • • .... 
Tornero ...: 
Idem ..• i... 
Idem ••• j... 
Idem ..•: .... 
Idem ... .... 
Idem ... ... 
Idem 
Ajustador. • • 
Tornero .. . 
Idem 
Ajustador •• 
Tornero . • 
Idem 
Ajustador... 
Idem 
1937 
1937 
1937 
1937 
1937 
1937 
1937 
1937 
1937 
1938 
1958 
1938 
1938 
1938 
1938 
1958 
1S38 
1958 
1938 
1939 
1939 
Militarizado 
Idem idem. 
Idem ídem. 
Idem ídem, 
ídem ídemí 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
Idem idem. 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
Idem idem. 
Idem ídem. 
Idtm ídem. 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
Idem jJeni. 
Idem idem. 
Idem idem. 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
en la indosttia. 
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Juan Zuazolacigorraga Goenaga. 
Julián Zanguitu Leturiondo 
José Orbea Arrizabalaga ... 
Martin Otaña Echeverría 
Juan Belamendía Tolosa 
Miguel Adanez del Bosque ... ... 
Jesús Lete Larrañaga .; ••• 
Famón Beraza Ulanga 
Felipe Arizaga Lascurain 
Eustaquio Maiztegui Ganchegui... 
Martín Arizaga Maiztegui 
Eugenio Anduaga Arancela 
Fernando Gárate Unceta ... 
Narciso Larrañaga Tellería ...: ...: 
Crescencio Casillas García ••• ...• 
Tornero ... .•• 1939 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
: -jsx Ef; s • 
1939 
1939 
1939 
1939 
1939 
1939 
1939 
1939 
1939 
1939 
en la industiii 
Ajustador... : e 
Idem : ...; .. 
Idem ; 
Tornero 1939 
Idem ... ..c :... 1939 
Idem : >.. >..; ...í >..: 1939 
Idem 1939 
Compañía Auxiliar de Ferrocarriles. — 
Manuel Trecu Gorriarán .!.. ... 
Eustasio Larrañaga Múgica ... ... 
Gregorio Elorza Aristimuño 
Facundo Echeverría Larrañaga ... 
José Pérez Oñatibia 
Miguel Uberetagoyena Barandiá-
rán 
Joaquín Garmendia Insaustl ... ^..: 
José Garmendia Larrañaga 
José Matia Irizar Bengoechea ...: 
José Múgica Goiburu ... . . . . . . . . . : 
Martín Altuna Insausti 
Dámaso Ruiz Azúá Alberdi • • • >.. 
Trazador ... 1937 
Idem 1938 
Soldador 1938 
Moldeador : . . . ;..r 1938 
A j u s t a d o r . . 1 9 3 8 
3 • •: :<• 
>•» i: 
Moldeadorí.c s..-£ 
Idem ... .. 
Idem 
Chapista... ... -....j ;..>,-
Horno eléctrico...; a..: 
Idem ..c 
Ayudante forja ... ... 
1939 
1939 
1939 
1939 
1939 
1939 
1939 
Militarizado 
Idem Ídem. 
Idem ídem. 
Idem Ídem. 
Idem Idem. 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
Ideiii ídem. 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
Idem Ídem. 
Idem ídem. 
Beasain 
Militarizado en la Empresi 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
Nó 
Fra 
Dio 
Jua 
Ilua 
An 
Ni< 
VI 
C 
D 
G 
Btrnedo y Compañía, S. L. — Beasain 
Félix Zubiaurre Jáuregui. .j- ... s,..: Pulidor .v 2_._fi ... 1939 
Ignacio Goibuirü Zabaja ... ava: Rebarbador .n a.^ .: a..; '. i 1939 
Remigio Jiménez Rueda 
José Iriarte Irusta 
Troquelista a..: ... -i., 1939 
P u l i d o r . . . . , . , . . 1937 
Militarizado en la industrlr 
Idem ídem. 
Icem ídem. ; 
Idem ídem. 
Compañía Auxiliar de Ferrocarriles. — Beasain 
José Imaz Goicoechea ... . 
Prudenció Elorza Oyarbide 
Peón... 
Idem... 
1928 Marina San Sebastián. 
1928 Idem Pasajes. 
Patricio Echevarría, S." A. —Legazpia 
Marcial Ugartebiíru Arámburu ... Fundidor ... ... ... 1928 Marina San Sebastián. 
Blas Lizartalde Eróstegui... C. Carro Elect 1928 Idem ídem. 
Pedro Zubiate Otaduy 
Pedro Arámbarri Macazaga • • 
Bernabé Unamuno Sologaistoa 
Elma, 5. A,—Mondragón 
Moldeador... 1928 Mar. 
Tornero ... ;... ... ... 1928 Idem. 
Peón > , . . , . . . 1928 Idem. 
Viuda e Hijos de J uan Garay. — Oñafe 
Doroteo Igartua:..: Peón 1928 Infantería Marina Ferrol. 
Unión Cerrajera, S. A., fábrica de Mondragón 
Carlos Garro Amozarraín ... ... Contramaestre . . . . . . . . . . . . . . 1928 Militarizado en la industria; 
Segundo Amozarraín Uribecheva-
rría Ajustador... ... ... j . t 1928 Idem ídem. 
Juan Tomás Lizarralde Yarza Laminador-.. ... ... 1928 Idem ídem. 
Pedro Acha Ugalde Tornero 1928 Idem ídem. 
Unión Cerrajera, S. A. de Mondragón, fábrica de Vergara 
^^alentín Belástegui Loidi Chapista 1928 Marina San Sebastián 
MTeodofo Gallástegui Lamarín Ajustador 1928 Idem ídem 
íGumiñerisino Lamarín Iturriaga. Gasista 1928 Idem idem 
JEcdro Leturia Mendiaraz .... .... Lávero chapa -. ^^ ..... 1928 Idem idem. 
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Francisco Iñarra Lazpiu 
Dionisio Gallástégui Ayastuy. 
Juan Echevarría Lazpiu 
J u a n ^ m i l g u r u Urebelarrea-• 
Tiierero 1^28 
Peón 1928 
Chapista 1928 
Marina San Sebastián. 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
Antonio Mendicute Aizpitarte ••• 
Nicolás Alberdi Aguirregomez-
corta * 
Estarla y Ecenano.—Elgóikar 
.'. Ajustador 1928 Marina Bilbao. 
Irusfa. Allinaga y Compañía.—Elgóibar 
.. Especiahzado ••• .... 1928 Marina. 
1928 Idem. 
Vicente Urzuriaga Amillategui-.. 
Claudio Siarsolo Amülategui ••• 
Domingo Arrillaga Gárate 
Gabino Astarloa Errasti 
Vedro (Astorquia Ibaribarriaga ... 
Rafael'Landaburu Alza 
Fernando Unceta Barrenechea 
Idem. 
Hijos de D. Aristondo. — Eibar 
Forjador 1928 
Idem 1928 
Idem ... 1928 
Idem 1928 
Idem ... 1928 
Idem 1928 
beistegui Hermanos. — Eibar 
Tornero •• 1928 
Militarizado en la industria. 
Idem ídem 
Idem ídem 
Idem ídem 
Idem ídem 
Idem ídem 
Militarizado en la industria. 
José Ostolaza Ansola-. 
Luis Iriondo Iriondo 
Domingo Echániz Osa 
Pedro Bilbao Urízar 
Antonio Dorado Maiztegui ... 
Leandro Gorrochategui Ariznav 
rreta 
Piancisco Larrañaga Gorosabel 
Juan Usatorre Astigárraga •• 
Francisco Mendizábal Basurto 
Vicente Goicoechea Egaña... 
Orbea y Compañía, S. en C. — Eibar 
Tornero 1928 
Idem ... 1928 
Idem ... ... ... ... 1928 
Idem ••• 1928 
Idem 1928 
Idem- ... ... 1928 
Idem 1928 
I d e m " 1928 
Idem 1928 
Idem ... 1928 
Militarizado 
Idem ídem 
Idem ídem 
Idem ídem 
Idem ídem 
Idem ídem 
Idem ídem 
Idem ídem 
Idem ídem 
Idem ídem 
en la industria. 
Gaztañaga. Trocaola e Ibarzábal. — Eibar 
Santiago Araquistáin Aguirrega-
biría Ayudante tornero 1928 Militarizado 
Tomás de Urízar y Compañía. — Eibar 
.... Tornero... 1928 Militarizado Julián Totorica Ortuza --
Hijos de José Valenciaga.—Eibar 
Mecánico •• 1928 Militarizado Félix Ormaechea L-arrarte .. 
Domezaín y. Compañía, S. A. — San Sebastián 
Juan Zudaire Gómez de Segura. Mecánico 1928 Militarizado 
Hospital Militar del Genei al Mola. ~ San Sebastián 
Juan Ituraín Larreátegui .: Protésico dental 1928 Marina San 
5. A. de Trefilería y Derivados. — Rentería 
Bonifacio Basurto Urbieta... ... ... Trefilador .. 1928 Militarizado 
en la industria, 
en la industria, 
en la industria, 
en la industria. 
Sebastián, 
en la industria. 
Industrias Antuñano. — Zarauz 
Roscador 1928 
Taladrador 1928 
Roscador... .... 1928 
: Idem ... 1928 
Ensebio Bastida Aizpuru 
Luis Lerchundi Iruretagoyena 
francisco Arregui Lerchundi... 
irancísco Arruti Arruti ... . . . 
Martín, Errasti y Compañía. — Eibar 
Eíaucisco Muguruza Gorriti Peón especializado 1928 Militarizado en la industria. 
Militarizado en la industria. 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
Idem ídem 
sm 
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Nombres y ApclJidos Profesión Reemplazo Cuerpo o Caja de Reclm 
Saturnino fchániz Ye«gtti... 
José Odriozola ZaldúA • • ... 
Yeregui y Hermanos. — Eibar 
Tornero- 192S 
Ajustador ...:..., 1928 
Militarizado tn lá industriij 
Idem idém. 
F.mi 
Alft 
Leoi 
Hijos de N. Asfarbmguaga: — Eibat 
Antonio Unceta Muguerza. •.: Fmtor al Ducb ^ 1928 Militarizado en la industria,^  
Pío de Sarralde. ~ VUlarreal 
José Antonio Azurmedi Zabaleta Agostador 1928 Militarizado £ti la industria,| 
Oífo Holke. — Zumaya 
Antonio Échave Furundarena ... Tornero 1928 Militarizado en la industriij 
Fábrica de Contadores de Agm 'Tavíra".—San Sebastián 
Antonio AíEiJUTáa UraJiga Ajustador 1928 Militarizado en la industrii. 
Sociedad Aijónima de Placeneia de las Armas 
Pedro Solaguestúa Latrañaga ... Empleado técnico... >..; 192& Militarizado en la industriiii 
Carlos Linazosoro Mágica Ajustador ¡...j 1928 Idem Idem. 
luiián Juaristi Astigárr^ga Idem 1928 Idem id«m. 
Fábrica de Harinas y Electricidad Ojera e Hijos. — Tafalla 
Rosario Carear Andrés ... . . . Técnico... 1929 FET de las JONS. PamplOM, 
Jenaro Echauri Cobas. — Vitoria 
Rafael Mateo Pablo ... .^.í j.-; í-.j Pulidor 1933 Militarizado en la industii;^  
Ricardo de Anitaa. — Vitoria 
Segundo Ruiz Herreros • -.. Tornero : 1933 Militarizado en la indusliii 
Hís^eras de Ssbero y Anexas, S. 'A. (Dirección). Bilbao 
Juan Bilbao Mendieta Mecánico... ... ... 1928 Marina Bilbao. 
Sociedad Aaóaiim Hidviulita Moncáyo.—Plampona 
Melchor Ruiz Lorente ... L... Maquiiusta C. ... ... ... 1934 Caja Recluta de Paaiploin 
"Electra Aresana". — La Cotnña 
Juan Antonio Martínez Gómez... Electricista... ... ... 1928 Marina El Ferrol. 
Fio 
José 
Jovi 
Ben 
Gra 
Bel; 
'Alf 
Raí 
Jul 
M: 
os 
G( 
Bi 
'A 
A 
F 
J< 
L ^ 
i 
n 
Sociedad Metalúrgica Dmo-Felguera 
Herminio Cuetos García 
Secuüdino Rodríguez González 
íiaturnino Coto Fernández..,. 
Antonio Moran Vallina ... 
José Arguelles Fernández'.. 
Celso González Orviz ..-i,..," 
Jtsús Varela García s,.,.: 
jcvsé María García García ..V 
.Angel González García - . ... 
Julio Sopeña Santos ... 
José Antonio González Barbón 
Angel Begaga Alvarez 
Aniceto Fernández Zapico ... 
C'onstantino Cortina Camblor 
Plácido González Suárez... 
Manuel Gon::ález González ..; 
Alvaro Alonso González 
Higinio Bagaga Argüelles. .. 
Gerardo Palacios Gutiérrez ..: 
José Fernández Arboleya... ... 
Silvino Rodríguez Robledo .. 
Eladio Díaz Díaz 
Salvador Fernández Fernández 
• . 
A. picador .... s.., .... 
Picador ... ^^ ;...: ... 
láem.- tt^.t 
Wem 5..; ¿is :.-••. 
Maquinista..., ¿.i. ... 
Picador... •. ;..,, .....,-,...: 
Tubero •.• ... ,t. 
Trenista.... .. .j: : . . ? ..; :,... i..; 
Picador ... 
Electricista ... ... i,...:.. .. ....; 
Trenista 
Picador••• ..v .... 
Franquéador ...: i . . ..... tr.; 
Picador .i... i: .. > •. 
Eniivador ... . . . . . . . . . .... 
Trenista ... .-íí 
Picador... ...; j... ..... ..... ... 
Lavador ... 
Herrero 
Picador 
Idem ... 
Idem 
Idem 
Celestinc íaLjcíqs ./.u , Idem 
1931 
1930 
1935 
1935 
19J3 
1931 
1932 
1932 
1932 
1932 
1930 
1955 
1932 
1935 
1932 
1933 
1932 
I t o 
1929 
1930 
1931 
1929 
1932 
.mí 
Mérida 35. 
Simancas 40. 
Zamora 29. 
Cpo. Fito. Navarra, Cñia.Fi'pg 
Milán 32. -r 
Artillería Costa núm. 2, , 
Cpo. Ejto. Castilla, Cñía. Ii4 
Intendencia Campaña núm.-;! 
Htal.Mtar. S. Cayetano, San'í] 
Segunda Centuria Motorizad! 
Valladolid 20. 
Artilleria Ligera núm. 15< 
Aragón 17. 
Zamora 29., • 
MÜán32. í 
Batallón núm. 51. 
Zapadores num. 8. , .j 
Bandera de León, 82 Dn i^  
Batallón de Guarnicioné? '^ 
i.'S Bandera de .\íttiria5. 
M crida 35. 
Zaragoza 30. , 
Comandancia General ' 
ría, Epteves de Medina^ »"' 
,G?rona 18. 
P 
J< 
J 
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Nombre», y Apellidos Frofesióa RteaipUzo Cutrpe o Caja de Rcslmia 
Infantería 34. 
Aragón 17. 
12 Rto. de ArtiUtría Ligera. 
ímáío Fernández Menéndez Picador... 1931 
AIftiído Alvarez Ordóñez ] i l \ 
Leonardo García Martin Soldador 1935 
Solvay y Compañía, Minas de Lieres 
F l o r e n t i n o C o c a ñ a C u e s U . . . ... Caballista 1930 Aragón 17. ^ 
José A r b o l e y a Montes . . . Idem 1^34 Dpto. InteiK., 63 Dsión. Navarra 
Hulleras de Vegain y OHoniego, S. A. 
Tovino Vega Llaneza Ficador 1929 
Benjamín Vigil Iglesias ,., ... ... Idem 19M 
Graciano Baiagaña Riera Mem 19Jl 
Belítoino Iglesias Alonso ... ... Idem ..• i 
'Alfredo Vázquez Akarez ... ... Id«m ... 1933 
R a f a e l Alvarez López... •••: Mcm .... 1931 
JulioiAlvarez Fueyo .•• Idem •... :...; >.. 19>1 
Ma«ael Gonzákz Sánchez ... >..•• Idem ... a..., >.. 1935 
JosféDiaz Marcos^. Hem ... 1933 
Paulino Mínguez Valdes...; ••• Idem ... ... >.. 
Gempn Díaz Villa Idem 1935 
Birawsddo IMaz García ... Ideta 1951 
'Ansiilteo Alvarez AIOTSO- Iciem ... ... ••• >... ....1;..,-.». 1935 
Idem Ars^k) Ribaya Sánchez 
FélixIGarcía Castañón ... . 
José de la fuente Diaz . . . . 
I.udÍYino Fernández Ga-rcta 
Mónuel Alvarez Muñiz --.. 
Adelbíno Blanco Fernández 
Benito García García - . . .>. . Entibador 
Ben^o Piquero Suárez ... Mecánico••• 
1930 
Idem .... . . , ... . . . >.. 1935 
Idem i . . >.. >.•: $929 
Idem ... 
Bairenista . . . 1931 
Fogonero .^-j. 19% 
• >..:s S.Í3; »••• 1936 
. . . 1935 
1.2 Era. de Falange de Falencia. 
Grupo de Artillería Divisidn 74 
Intendencia 5.2 Cpo. de Ejército. 
Zapadores núia. 6. 
Zamora 29. 
Quinta Bandera de Asturias. 
Bón. Ingen. y Zapad., estafeta 6. 
América 23. 
16 Ligero de Axtiüería. 
Simancas •S). 
Gerona 18. 
Zamora 29. 
Zaragoza 30. 
Zaragoza 30 o- Zamora 29 (du-
doso). 
Simancas 40. 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
6.2 Baoáera, 62 Divi^iéa. 
Méri<ía 35. 
Ejército dicl Centro Sanidad^ Mi-
litar, Segunda División. 
3.5 Band. de F. E. T. de Galicia. 
Lisardo Pantiga García 
Mina. Camporca. Segunda d« El Visa (Sama) 
... ... . Pica&i 1929 Caja Reclirta de Oviedo. 
osé Menéndez Muñiz ...; ,...; > 
í^amiel Zapico Robeizo ... .._< a 
osé Rodtiguez Fernaerfez .. 
;austíno Rodríguez Alvarez • 
Priirativo Fernández Iglesias... > 
Aurelio Ceñal Vigil , . , . 
José Trabanco Trabanco ,.. 
S. A. Felgueroso, Hulíeras de Güón 
... Picador 1933 
... Idem .... 1934 
Idem i B.. >.€ ••• 1930 
.. Trenista ... a..: 1930 
.. Guiero . . . . . . . . . . 1932 
.. Maqiúniata 1935 
.. Tiansversadista >..: t... 1930 
Cía. Minas, Ciudad Uiiiversitaria 
3.3 Band. FET de León, ffi Div, 
Sanidad AElitar, 85 División. 
Batallón 11, 55 División. 
Grupo Legionario 7'5, 20 Divis. 
Burgos 31. 
Zapadores Minadores núm. 8. 
Josa Antonio Prieto Garda 
Compañía Anónima Carbones Asíarianos 
... Picador ... t^ ,.; 1928 Batallón Trabajadores núm. 
(Escolta). 
42, 
Burgos, 15 de julio de 1938.-
Fiandsco Gómez Avroyo. 
-lí Ano TriunfaI.=Ei Teniente C o r o n e l Jefe de la Sección, 
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Subsecretaría del Ejército 
Destinos 
Pasa destinado a la Subsecreta-
ría del Ejército de este Ministerio 
el Comandante de Infantería, re-
tirado, don Enrique Núñez Ca-
bezas, procedente de la Caja de 
Recluta de Burgos núm. 36 
Burgos, 20 de julio de 1938 — 
III Año Triunfal.=El Ministro de 
Defensa Nacional, P. D., El Ge-
neral Subsecretario del Ejército, 
Luis Valdés Cavanilles. 
Por resolución de S. E. el Ge-
neralísimo de los Ejércitos Nacio-
nales pasa destinado, de la Divi-
sión número 15, a la Agrupación 
de Mehal-las de Marruecos, el Ca-
Íitán de Infantería don Federico ,ópez del Pecho, y de la Mehal-la 
del Rif número 5, a la División 
número 15, el del mismo empleo 
y Arma don Julián Pórtoles Mín-
gucz. 
Burgos, 20 de julio de 1938.— 
III Año Triunfal.= El Ministro de 
Defensa Nacional, P. D., El Ge-
neral Subsecretario del Ejército, 
Luis Valdés Cavanilles. 
Por resolución de S. E. el Ge-
neralísimo de los Ejércitos Nacio-
nales pasan a los destinos que se 
indican los Jefes y Oficiales del 
Arma de Ingenieros que se rela-
cionan a continuación: 
Comandante, don José Avilés 
Merino, del Batallón de Zapadores 
Minadores número 8, al Batallón 
de Trabajadores número 184. 
Teniente, retirado, don Eduardo 
Bravo García, del Batallón de Za-
padores Minadores núm. 8, al Ba-
tallón de Trabajadores núm. 184. 
Idem provisional, don J u a n 
Hoffer Manzuco, al Batallón de 
Zapadores Minadores número 6. 
Alférez provisional, don Miguel 
García Doncel, del Batallón de Za-
padores Minadores número 5, al 
Grupo de Zapadores Minadores de 
F. E. T. y de las J. O. N. S. 
Idem, de Complemento, don Jai-
me Carrera Frexe, al Batallón de 
Zapadores Minadores número 6. 
Burgos, 16 de julio de 1938.— 
II Año Tr¡unfal.=El Ministro de 
Defensa Nacional, P. D., El Ge-
iieral Subsecretario del Ejército, 
Luis Valdés Cavanilles. 
Por resolución de S. E. el Ge-
neralísimo de los Ejércitos Nacio-
nales pasa destinado, como agre-
gado, al Regimiento de Transmi-
siones, el Comandante de Inge-
nieros don Luis Villar Molina, del 
Batallón de Transmisiones de Ma-
rruecos. 
Burgos, 20 de julio de 1938.— 
III Año Triunfal.=El Ministro de 
Defensa Nacional, P. D., El Ge-
neral Subsecretario del Ejército, 
Luis Valdés Cavanilles. 
Por resolución de S. E. el Ge-
neralísimo de los Ejér-citos Nacio-
nales, pasa destinado al Regimien-
to de Transmisiones el Sargento 
provisional de Ingenieros don Vi-
cente Megías Bosch, que se en-
cuentra a disposición de Milicias 
para la Quinta Bandera de Falan-
ge Española Tradicionalista de Cá-
ceres y el Sargento don Ignacio 
Aguilera Rivas, en comisión, a la 
División Mixta "Flechas", proce-
dente del Batallón de Zapadores 
núm. 8, alta de Hospital. 
Burgos, 19 de ju io de 1938.— 
III Año Triunfal.—El Ministro de 
Defensa Nacional, P. D., El Ge-
neral Subsecretario del Ejército, 
Luis Valdés Cavanilles. 
A propuesta del Intendente Ge-
neral del Ejército, se destina al Ca-
pitán de Intendencia don Facun-
do Martin Cabrera, de la Inten-
dencia Militar .de la Sexta Región, 
a Delegado de la Intendencia Ge-
neral para el Seryicio de Vestua-
rio en Béjar, y el del mismo em-
pleo, retirado, don Francisco Fer-
nández Durán, de Delegado de la 
Intendencia General para el Ser-
vicio de Vestuario en Béjar, a la 
Intendencia Militar de la Sexta 
Región. 
Burgos, 20 de julio de 1938.— 
III Año Triunfal.—El Ministro de 
Defensa Nacional, P. D., El Gene-
ri'l Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles. 
Por resolución de S. E. el Gene-
ralísimo de los Ejércitos Naciona-
les. pasa destinado al Batallón de 
Trabajadores núm. 16, el Capitán 
ret-rado de Carabineros don Teo-
doro Goicoechea Igarregui. 
Burgos. 20 de julio <Je 1938.— 
III Año Triunfal.—El Ministro de 
Defensa Nacional, P. D., El Ge-
neral Subsecretario del Ejército, 
Luis Valdés Cavanilles, 
Por resolución de S. E. el Cent, 
ralísimo de los Ejércitos Nación,, 
les, pasa destinado al Regimie,]! 
de Transmisiones el Teniente j 
Ingenieros don Manuel Bozal o, 
sado. 
Burgos, 15 de julio de igjj, 
n Año Triunfal.—El Ministro' 
Defensa Nacional. P. D., El Ge¿ 
ral Subsecretario del Ejército, 
Valdés Cavanilles. 
Pasan a los destinos que se i ;® ^ 
dican los Jefes y Oficiales de 
fantería que se relacionan a 
tinuación: 
Teniente Coronel retirado, u 
Benito Cañella Fernández, a í T 
posición del General Jefe de !i 
Sexta Región Militar. ' 
Comandante, don Angel Ful 
nández González, del Regimienti^  
de Infantería San Marcial, n » ^ 
ro 22, al Batallón de Trabajado; -
res núm 111. ; 
Capitán, don Carlos Ceballaj íj 
Albiach, de la Quinta D i visión, 
Cuarto Tabor del Grupo de h» 
zas Regul^ífs Indígenas de Alin; • 
cemas, núin^ 5. 
Idem, don Manuel Martínez i j 
llán de Priego, del Regimiento 4| 
Infantería San Quintín, núm,'tej. 
al Tercio de Nuestra Señora 
Monserrat. ^ 
Idem, don Javier FírnánJiiM 
Trapiella González, de la Escueliffi 
Central de Gimnasia, a la 
sión 74, en concepto de agregalip'fs 
Idem de Complemento, donRaj't^  
mundo Hernández Claumar®^ 
rant, de la División 85, aH.2B^|f 
tallón del Regimiento de Infant!'| 
ría Toledo, núm. 26. g 
Teniente retirado, don Florenciii-i 
Maté Ruiz, de la División 61,'i 
disposición del General Jefe deli^ ^ 
Sexta Región Militar. . 
Idem provisional, don Victoria-g 
no Oliveras de la Riva, ascendí®. ® 
al Primer Tabor de la MehalU 
Jalifiana de Gomara, núm. 4. 
Alférez provisional, don Juaa 
Andrés Toledo, de la Escuela Cen' 
tral de Gimnasia, a la División 
en concepto de agregado. 
Idem ídem, don Lázaro Pe« 
Ríos, de la Primera Brigada M®' 
Legionaria, al Ejército del Ñor' • 
Idem ídem, don Segundo CaM-
llero Pereira, de ídem, al ¡dem. 
Idem ídem don Jesús Guerre.» 
Mayor, de ídem, al ídem. ^ 
Idem ídem, don José Verdia 
nedo, de ídem^ al ídem, 
m 
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Idem ídem, don Francisco Aguí. 
Inr^rcos-, de ídem, al. ídem. 
Idem ídem, don Ramón Ferrero 
Amaya, de ídem, al ídem. 
Idem ídem, don José M.2 Arre-
íhalSagardia, del Ejército del Nor-
te. ía la Primera Brigada Mixta 
I.e^onaria. 
Idem ídem, don Fortunato Be-
IIo^Bello, del ídem, al ídem. 
Idem ídem, don Juan Cañas de 
losS^ios, del ídem, a ídem. 
_ Idem ídem, don Isidoro Gonzá-
ieilDiaz, del ídem, a ídem. 
E Idem ídem, don Andrés Sánchez 
Rodríguez, del ídem, a ídem. 
^Idem ídem, don Luis Caballero 
Dic ,^ del ídem, a ídem. 
Iv Idem ídem, don José González 
Cangiñez, del Eiército del Sur, al 
Regimiento de Infantería Grana-
da. T^ úm. 6. 
Idem ídem, don Manuel Mar-
¡i. eos Fernández, del ídem, al Regi-
miento de Infantería Castilla, nú-
mero 3. 
Idem ídem, don Leopoldo Ló-
pez Rodríguez, del ídem, al Regi-
miento de Infantería Granada, nú-
mero 6. 
Idem ídem, don José Gardies 
Rosque, del Regimiento de Infan-
íoría íCádiz, núm. 33. al Sexto Ta-
bor del Grupo de Fuerzas Regula-
res Indígenas de Ceuta, núm. 3. 
Idem ídem, don José Lago Fer-
nández, de la División 81, al 12 
Batallón del Regimiento de Infan-
tería Zaragoza, núm. 30. 
Idem ídem, don Eduardo Tejera 
Castillo, del Batallón de Ametra-
Madoras núm. 7, al Cuarto Tabor 
del;Grupo de Fuerzas Regulares 
Indígenas de Alhucemas, núm. 5. 
Ic^ em ídem, don José ÍDÍaz Mas-
ía, de la División 55, al Regimien-
to de Carros de Combate, núm. 2. 
Idem ídem, don Juan Aguila 
Sánchez, de la Divísió» 108, a dis-
posición del General Jefe del Ejér-
cito de Sur. 
Idem ídem, don Jo&é Manuel 
Kallester White, del Ejército del 
t í o . N . " r " ^^  
Wem ídem, don Casto Santiago 
\aquero, del Regimiento de Infan-
c ia Zamora, núm. 29, al Batallón 
tiradores de Ifni 283. 
Idem Ídem, doii César Capaz 
Tercio de Nuestra Se-
i^ ora del Pilar. 
Idem ídem, don Faustino Muru-
be Murube, del Regimiento de In-
twteria América, núm. 23, al Sex-
to Tabor del Grupo de Fuerzas 
Regulares Indígenas de Ceuta, nú-
mero 3. 
Idem ídem, don Carlos Lopate-
gui García, del Regimiento de In-
fantería San Quintín, núm. 25, al 
Grupo de Fuerzas Regulares In-
dígenas de Melilla, núm. 2. 
Idem ídem, don Antonio Agui-
rre Artal, del Batallón de Infan-
tería de Marina, a la Milicia de 
F. P. T. V de las T. O. N. S. 
Idem ídem don Fulgencio García 
Osma, del Ejército del Centro, al 
Batallón 184, del Regimiento In-
fantería Argel, núm. 27. 
Idem ídem, don Domingo Prie-
.to Genicio, díel ídem, al ídem. 
Oficial Moro de segurtda, Sidi 
Dris Ben Mohamed Kadur, del 
11 T,-ibor dpi Gruño fie F'ierras 
Regulares Indígenas de Tetuán, 
número 1, al Quinto del mismo. 
Burgos, 19 de julio de 1938.— 
n i Año Triunfal.—El Ministro de 
Defensa Nacional. P. D., El Ge-
neral Subsecretario del Ejército, 
Luis Valdés Cavanilles. 
Por resolución de S. E. el Ge-
neralísimo de los Ejércitos Nacio-
nales, pasan destinados a la Le-
gión el Jefe y Oficiales de Infan-
tería que se relacionan a continua-
ción, y qué prestan sus servicios 
en la Agrupación Legionaria de 
Carros de Combate: 
Comandante ha b i 1 i t a d o, don 
Juan Carreras González. 
Teniente provisional, don Pedro 
Fernández de Lascoiti. 
Alférez alumno, don Enrique 
Díaz Cuñado. 
Idem provisional, don Agustín 
Gracia Vidal. 
Idem ídem, don Pedro Núñez 
de la Rosa. 
idjyn ídem, don Celestino Alva-
rez González. 
Idem ídem, don Rafael Cantilla-
na Amador. 
Burgos. 19 de julio de 1938.— 
1(1 Año Triunfal.—El Ministro de 
Defensa Nacional. P. D., El Ge-
neral Subsecretario del Ejército, 
Luis Valdés Cavanilles. 
Disponibles gubernativos 
Pasa a la situación de "Dispo-
nible Gubernativo", el Alférez 
provisional de Infantería don Bar-
tolomé Pérez Gallardo. 
Burgos, 20 de julio de 1938.— 
III Año Triun'al.=El Ministro de 
Defensa Nacional, P. D., El Gene-
r.il Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles. 
Escala honoraria de Ferrocarriles 
Por resolución de S. E. el Gene» 
r.'ilísimo de los Ejércitos Naciona-
les, se nombra Capitán honorario 
de Sanidad Militar al Médico de 
ia Compañía de Ferrocarriles del 
Norte don Vicente de Andrés Bue-
no, por el tiempo de duración de la 
campaña. 
Burgos, 20 de julio de 1938.— 
III. Año Triunfal—El Ministro de 
Defensa Nacional, P. D., El Gene-
ral Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles. 
Ofícialidad de Complementa 
Destinos 
Por resolución de S. E. el Ge-
neralísimo de los Ejércitos Nacio-
nales, pasa destinado en comisión 
al Batallón de Zapadores núme-
ro 6, el Sargento de Complemen-
to de Ingenieros don José Calvo 
Cotelo. 
Burgos, 19 de julio de 1938.— 
III Año Triunfal.—El Ministro de 
L">efensa Nacional, P. D., El Ge-
neral Subsecretario del Eiército, 
Luít Valdés Cavanilles. 
Situaciones 
Pasa a la situación de disponi-
ble forzoso en la Sexta Región Mi-
litar, el Coronel de Infantería doií 
Gervasio Sáenz Quintanilla, ac-
tivalmente en la misma situación.' 
en ia Quinta Región Militar. 
Burgos, 21 de julio de 1938v— 
n i Año Triunfal.=El Ministro do 
Defensa Nacional, P. D., El Ge-
neral Subsecretario del Eiército-
Luis Valdés Cav?"^'''"--
Subsecretaría de Marina 
Fogoneros 
Por conveniencia del servicio, y 
a propuesta del Estado Mayor de 
la Armada, se aumenta la planti-
lla de los cañoneros tipo "Cana-
lejas" en dos fogoneros. 
Burgos, 20 de -julio de 1938.— 
III Año Tnünfal.=El Contralmi-
rante Subsecretario de Marinai 
Manuel Moreu, 
Reserva Naval Movilizad» 
Habiéndose padecido error al 
efectuar la clasificación correspon-
diente cu el expediente para ad-
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Biiiión en la Reserva Naval Movi-
lizada de varios Maquinistas Na-
vales, he resuelto rectiíicar las inis-
mas, asignándole la categoría de 
Oíicial 5.2 (Alíérez Maquinista), 
que es la que en realidad le co-
r.-c-sponde, al personal reseñado a 
confítiuadón: 
Don Manuel Zaldúa Ibáñez. 
Don Jacinto Rodríguez Villar. 
Don Joaquín Fiuza G^cía . 
Don César Rodríguez Campelo. 
Burgos, 20 de julio de 1958.— 
l í í Año Xriun{al.=El Coiitralini-
rante Subsecretario de Marina, 
M í . n u e l Moreu. 
Subsecretaría del Aire 
]>estin«s 
Ascendido a Teniente Coronel 
fíe x\rtillería el Comandante don 
Tesé- Martín Montalvo y Gurrea, 
según Orden inserta en el BOLE-
TÍN OFICIAL DEL ESTADO 
número 10, continuará en su ac-
tual destino sin causar baja en 
Aviación. 
Burgos, 21 de julio de 1938.— 
III Año Triunfal. = El General 
Subsecretario, Luis Lorntarte. 
Titules 
A uronuesta del Excrao. Sr. Ge-
neral Jefe del E. M. del Aire, y por 
haber cumplido las condiciones re-
glamentarias, se concede el titulo 
de TriDulaiiíes de Avión de Gue-
rra a los Oficilaes de Aeiódromo 
que a continuación se relacionan: 
D. Ramón González de Vega. 
D. José María Román Arroyo. 
L"). Emilio Gómez Pérez. 
D. Luis María Pericas Biada. 
D. Eduardo Martínez Pasalodos. 
D. Alejandro Fernández Vi-
yella. 
D. José Mendía Montoya. 
D. Juan C,arbó Amiguet. 
D. Juan Retuerto Martín. 
D. Ramón del Olmo Mallo!. 
D. Luis Rey Rodríguez. 
D. Jesús Fernández Suárez. 
D. Antonio Cadenas Echevarría. 
D. José Paz Shaw. 
D. Manuel Sánchez Tabernero 
de Prada. 
D. César San Ruano. 
D. Antonio Vargas Romero. 
D. César Boente Camo. 
D. José María Gutiérrez Soto. 
I>. Santiago del Olmo Mallol. 
D. Andrés Urioste Otermin. 
D. Mariano Torrero ViyeUas. 
D. Manuel Copano Taboada. 
D. José Madruga López. 
D. Fernández Villanueva de la 
Rosa. 
D. José Luis de la Infiesta Mo-
kro. 
D. Tomás Fernández Rivas. 
D. Jesús Gastón Gastón. 
D. Joaquín Arnau Ruifernán-
dez. 
D. Juan Doblas Larios. 
D. Jorg-e de Molina Juyols. 
D. Femando Tapias Curbera. 
Burgos, 21 de julio de 1938.— 
ÍII Año Triunfal. = El General 
Subsecretario, Luis Lombartc. 
A D M I N I S T R A C I O N 
C E N T R A L 
M I N I S T E R I O D E O B R A S 
P U B L I C A S 
Qiida-d Real se pueda hacti 
t'rega inmediata de ellos pan, 
los a los expedientes resptcS 
Lo que de Orden del St.!( 
tro comunico a V. S. 
Dios guarde a V. S, 
años. 
Santanderí 15 de julio dt 
11 Año Triunfal. - El JíIi 
.S. N. de O b r a s Hidra»' 
B. Granda. 
en 
Sr. Ingeniero Director de ll ia 
y Servicios del Cijara, 
C o m i t é d e Moni 
Ex t r an je ra 
Jefatura del Servicio Naci«nal de 
Obras Hidráulicas 
La tramitación de todos los 
asuntos de aguas de la cuenca del 
lío Guadiana e-Staban encomenda-
dos a la División Hidráulica, cu-
yas oficinas radican en Ciuda l 
Real, por lo que, mientras no ¿e 
libere esta población, es necesario 
organizar un servicio que tramite 
y despache los asuntos referentes 
a esta cuenca. 
Como para desarrollar Jos rie-
gos derivados del pantano de Ci-
jara, organizó el Estado la? 
"Obras y Servicios del Cijara", 
con residencia en Mérida (Bada 
joz), es natural que sea este Ser 
vicio quien de-sp?.che todos loi 
asuntos hidráulicos del Guadiana 
mientras llega la liberación de Ciu-
dad Real. 
Por todo lo expuesto, este Mi-
nisterio ha resuelto: 
1.2 líasta que se libere Ciudad 
Real, ei despacho de todos los 
asuntos que dependen de la Divi-
sión Hidráulica del Guadiana sí 
tramitarán y r e s o l v e r á n po." 
"Obras y Servicios del Cijara", 
quien, para estos solos efectos, 
usará la denominación de Divi-
sión Hidráulica del Guadiana. 
2.2 La tramitación y archivo de 
los asuntos se llevarán de mane-
ra que al liberarse las oficinas de 
Día Z2 de julio de lí» 
Cambios de compra de nioji| 
publicados de acuerdo con luí 
posiciones oficiales: 
DIVISAS PROCEDENTES» 
EXPORTACIONES 
Francos -I 
Libras ti 
Dólares 
Liras 1 
Francos suizos 
Reichsniark 'í 
Belgas 
Florines 
Escudos 
Píso de moneda lega; . 
Coronas checa.? 
• 
Coronas suecas 
Coi'onas noruegas ... • 
Coronas danesas 
DIVISAS LIBRES IMPORTÉ 
VOLUNTARIA Y DEFINF 
MENTE 
Francos 
Libras 
Dólares ... 
Francos suizc.s 
Escudos 
Peso moneda legal 
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PEÍ; 
n c l o s e í i c í a l e s 
^ anJifrAivnENTO »e logroño 
N » 
Iorw 
Conr.#so para el sunúnistro de 
íjie-'gia eléctrica, con destino a los 
'i5os semcios del Ayuntamien-
to de logroño 
!e>M 4 a siguiente hábil de aquel 
en que hayan transcurrido veiate, 
taayin hábiles, desde la publica-
eSoa tfe esfce anuncio eix e! BOLE-
idAL DKL ESTADO, ten-
i; a las doce horas en pun-
f é a t a Sala Capitular de este 
" ta, Ayuntamiento y ante la 
Bresldida por el Escélentisi-
icalde de la ciudad o el se-
iente de Alcalde en quien 
eiüpresamente, y con asis-
teiua^ ide oteo señor Teniente de 
Alcatófe designado también de mo-
0 «a^so por la Excma. Comisión 
':uuliaj)al Permanente y del No-
tarlo'del Ilustre Colegio de Bui'gos,; 
con residencia en Lagtoño, D, Emi-
Iteno Saatarén y del Campo, el 
concHr«o por medio de pliegos ce-
rrad<is,f'l)ara el suministro de ener-
gía elletn'ca con destino a distin-
íos serficios del Ayuntaaiiento- de 
Logroao, bajo las siguientes carac-
o precios q.ue ssrvii-án dte 
? para el concurso son los si-
, jass: Energía para alumbrado 
P y p ordinario: cincuenta pese-
H«aifsll watiQs instalados y mes. 
^ergia para alumbrado público 
Ktri^diiiario: cincuenta pesetas 
affiiíatios instalados y mes, ó 0,30 
15 kw. hojca. 
eia para siuninistros a con-
Wa cualquiera el uso a que 
kiue: 0,20 pesetas kw. hora. 
para suministros con li-
í . sea cualquiera el uso a 
destine: 0,075 pesetas por 
B ^ de limitador. 
5ígJa para fuerza motriz de 
* o s motores: 0.20 tfesetas ^ra. 
Irgia para fuerza motriz con 
a la elevación de aguas: 
esetas kw. hora. 
Concursantes se comprome-
Jeu su propuesta a facilitar 
hi tamente por lo menos mil 
«^wra al mes con destino a los 
f f l ^ s y VISOS que el Ayuntamien-
to l a m e n t e determine. 
, ftwentaclón de pliegos: Duran-
V ®® citados veinte dias, a las ho-
í vP^fñ®/'®® ^ la Inter-di vención municipal. 
Depósito provisional: seiscientus 
cincuenta pesetas (650). 
Fianza definitiva: mil trescien-
tas i)esetas (1.300). 
Duración del contrato: diez años. 
E'orma de pago: Anualmente y 
en plazos de dos meses, a partir 
da la fecha de la presentación por 
el Contratista de su declaración Ju-
rada de ingresos brutos. 
Letrado para el bastante de po-
deres, cualquiera de los Incorpora-
dos al Colegio de esta capital. 
El expediente conteniendo los 
píiegos de condiciones puede ser 
exominada en la Intervención mu-
nicipal todos los días hábiles, a las 
horas de diez a trece. 
KK)DELO DE PROPOSICION 
Don que vive en calle 
de número enterado del 
pliego de condiciones del concurso 
abierto por el Ayuntamiento de Lo-
groño, para contratar el suminis-
tro de energ;ía «iléctrica, ac€©,ta 
aquéllas y se ccHQproíftstfF a S e -
cutar éste por un período de dies 
años con arreglo a la-s siguientes 
tarifas: 
Alumbrado público ordinario a... 
pesetas los mil watios instalados 
y mes. 
Alumbrado publico esferaordina-
rio; a pesetas los mli watios 
instalados y mes, o a...... pesetas 
kw. hora, a elección del Ayunta-
miento. 
Sumistro a contador; a pe-
setas kw. hora. 
Suministro con limitador: a 
pesetas por watio. limitador. 
Para motores: a pesetas kw. 
hora (con exelutóón de los de ele. 
vación de aguas). 
Suministros para los motores de 
elevación de agua: a pesetas 
kv,'. hora. 
El firmante se comprometa ade-
más a suministrar gratuifcamien-
te kw. hora al mes, con destino 
a ÍQ5 servicios y usos que el Ayun-
tamiento libremente fije. 
Igualmente se compromete el fir-
mante a dar comienzo al svraU-
ristro, en caso de que el concurso 
le sea adjudicado, en plazo de 
a partir de la fecha en que se sus-
criba la escritura pública perti-
nente. 
Este compromiso se adquiere por 
el firmante en nombre (pro-
pio o de la persona o entidad cuyo 
nombre exacto habrá de estam-
parse) . 
Logroño de de 1&3... 
(Firma del Ucifcador). 
Serán adozisibíea las proposiclo. 
nes Qua puedan ser presentadas y 
ftpar«acaii snscrttaa conjuntamen-
te por dos o más personas que lo 
hagan ea nombre propio, y» en 
representación d« tere«ra persona 
o Entidad. Respecto d« estas pro-
pcslciones se observará ío siguien-
te: a) Ea modelo inserto en este 
pliego se encabezará con la lodB-
cación completa de las circunstan-
cias personales de cada EKO de sm 
firmantes, sufriendo en el coateni-
do restante de su redacción las 
modificaciones gramaticales pro-
pias del plural. 
b) E ólttmo párrafo del m o d ^ 
citado se redactará como sigue: 
"jSste couípromiso se ad-quiere 
mancomunada y solidariamente 
por lo5 flnaanties en noiabre... 
(propio o de las tercerss perscaias o 
Entidades a quienes representan y 
cuyo nombre exacto se estampará 
con designación clára de la r ^ e -
sentaclóh qne cada firmante os-
tente." 
Logroño, 12 de JnHo de 1938.— 
n Año Triunfal.=E1 Alcaide, Ja-
llo Pernos. 
A n u ñ c i a s p a ^ i e u l are» 
B A N C O D E A R A G O N 
Z a r a s o x i 
Se ha notificado a este Banco el 
extravío del rei^uardo de Imposi-
ción a veiicimiento fijo número 841, 
•de pesetas veinte mil, expedido por 
nu&tra Sucursal de Barbastro el 6 
de enéto de 1335. 
Lo que se hace público por pri-
mera vez, a fin de que las perso-
nas que se crean con derecho a re-
clamar ío verifiquen dentro del 
]¿a2o de treinta dias, a contar del 
de la fecha, pues pasado el mismo 
se extenderá el duplicado, que-
dsaido nulo y sin efecfio el origi-
nal y el Banco exento de toda res-
ponsabilidad. 
Zaragoza, 20 de julio de 1938.— 
i n Año Triunfal.=Bl Secretario, 
José Luis Bregante. 
BANCO ESPAÍiOL »E CREDITO 
Sucursal de Córdoba 
Habiendo sufrido extravío en po-
der del interesado la lí^ieta de 
ahorros num. 4.1S3, expedida en 
esta Sucursal a nombre de Be?-" 
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tardo González Cabeza, con un 
Baldo al 31 de diciembre de 1937, 
de pesetas 657,85 ( s eb i en tas cin-
cuenta y siete con ochenta y cin-
co céntimos), se hace público el ex-
travio por medio de este anuncio, 
que se publica en el BOLETIN OFI-
CIAL DiEL ESTADO y en el "Dia-
í lo de Córdoba", de dicha plaza, 
advirtiendo que de no presentar-
se reclamación justificada antes 
del día 20 de agosto próximo, este 
Banco anulará dicha libreta y ex-
tenderá una nueva a nombre de 
su titular, quedando exento de toda 
resiponsabilidad. 
Córdoba, 20 de julio de 1938.— 
III Año Triunfal. == El Director, 
Juan Velarde Garnica. 
1 DE i r a 
EDICTOS Y REQUISITORIAS 
G I J O N 
Eon Juan Olano de la Torre, Juez 
accidental de. Primera Instancia 
del distrito de Oriente de este 
partido. 
HAGO SABER: Que en este Juz-
gado se sigue juicio ejecutivo pro-
movido por el Procurador D. Eduar-
do Castro Solares, a nombre de don 
Arsenio Fano Menéndez, centra He-
rederos de don Pedro Juan Fran-
co, en reclamación de cantidad, del 
que se hará mérito, habiendo re-
caído la sentencia de remate, cuyos 
encabezado y fallo dicen asi: 
Sentencia: Gijón, a primero de 
Julio de mil novecientos treinta y 
ocho.—n Año Triunfal. El señor 
don Juan Olano de la Torre, Juez 
accidental de primera instancia del 
distrito de Oriente del partido, ha-
biendo visto los presentes autos 
ejecutivos promovidos por don Ar-
senio Fano Menéndez, mayor de 
edad, casado, empleado y de esta 
vecindad, representado por el Pro-
curador don Eduardo. Castro So-
lares y deíendldo por el Letrado 
don Julián García Fernández, con. 
tra los herederos de don Pedro 
Juan Franco, desconocidos e in-
comparecidos, sobre pago de siete 
mil pesela-s de principal, treinta 
pesetas de gastes de protesto, in-
tereses a razón del cinco por cien-
to anual desde la fecha del pro-
testo, más las costas qw5 se cau-
sen hasta el completo pago, por 
cuyo concepto se señalaron dos 
mil quinientas pesetas; y 
Fallo: Que debia de acordar y 
acuerdo siga la ejecución adelan-
te en cuanto a los bienes no in-
muebles se refiere, hasta hacer 
pago al actor don Arsenio Fano 
Menéndez de las siete mil pesetas 
de principal, treinta pesetas de 
gastos de protesto, intereses lega-
les, o sea a razón del cinco por 
ciento anual desde la f ícha del 
protesto, más las costas, a que ex-
presamente condeno a los ejecuta-
dos Herederos de don Pedro Juan 
Franco. 
Notifíquese esta sentencia por la 
rebeldía de los deudores, en la for-
ma preveiíida por la Ley, si no se 
solicita su notificación en persona, 
dentro del plazo de tres días. Asi 
por esta mi sentencia, definitiva-
mente juzgando, lo pronuncio, 
mando y firmo.—Juan Oli'so. Ru-
bricado." 
Y para que sirva de notificación 
en forma a los deudores Herederos 
de don Pedro Juan Franco, cuyos 
nombres y paradero se ignora, ex-
tiendo el presente edicto en Gijón, 
a seis de julio de mil novecientos 
t i í inta y ocho.—II Año Triunfal. 
El Juez de- Primera Instancia, 
Juan Olano.—El Secretario, José 
Mori. 
V A L L A D O L I D 
Don Gonzalo de Medina Bocos, 
Juez Municipal en funciones de 
Primera Instancia del distrito de 
la Plaza de esta ciudad de Valla-
dolid. 
HAGO SABER: Que sn el expe-
diente que se sigue en dicho Juz-
gado sobre que se rectifique la ins-
cripción de nacimiento de la seño-
rita Teodora-Herminia-Mireille Ve-
ga y García, de 17 años, hija de 
don Manuel y doña Herminia, na-
tural de Avilés y vecina acciden-
talmente de Valladolid, en el sen-
tido de que se anteponga el nom-
bre de Milagros a los de Teodora-
Herminia, que pasarán éstos a se-
gundo y tercer lugar, desaparecien-
do el de Mlrellle, se anuncia la in-
coación de dicho expediente en 
cumplimiento de lo dispuesto en 
el artículo 71 del Reglamento pa. 
ra la ejecución de la Ley del Re-
gistro Civil, a fin de que las perso-
nas que puedan presentar su opo-
sición al mismo, lo hagan dentro 
tífl término de tres meses, a con-
tar desde la publicación de ests 
edicto en el BOLETIN OFICIAL 
DEL ESTADO, en el de esta pro-
vincia y en el de l¡> de Ovioíln. don.. 
de pertenece Avilés, luga¡J 
cimiento de la interesada,? 
Dado en Valladolid a ij 
te de junio de mil mij 
treinta y ocho.—n Añoi 
El Juez Municipal, Gonzalo 
dina.=El Secretario, Pedro 
A V I L E S 
Don Luis García Arangos 
llón. Notario público dtl| 
Colegio de Oviedo, conj 
cia en Avilés. 
DOY PE: Que por dosC 
Graiño Caubet, mayor ds e 
sado, Farmacéutico y 
esta villa, en la que cbtmi| 
dula personal de clase i 
rifa segunda, con el nú 
tro mil cuatrocientos cim 
siete, me ha exhibido pan | 
raoniar el documento qiit,ii 
a la letra, dice asi: ' 
Central Administradora iii 
Incautados por el Estado,'-' 
Ministerio de Justicia se li-
ta Comisión Central lo íp^  
"Excmo. Sr.: Visto el ei? 
instruido sobre liberación 
créditos de don Celestino I 
Caubet, de Avilés, se acia 
conformidad con lo into 
epa Comisión, dejar sini 
intervención de dichos í 
por estar aquél comprenffl 
apartado b) del articulo l' 
Orden de 3 de mayo del 
que de Orden comunicaíi| 
señor Ministro participo al 
ra su conocimiento y efe 
siguientes. Dios guard« ¡ 
chos años. Vitoria, 11 
l í Año Triunfal. Luis Ah 
bricado." Lo que traslado» 
su conocimiento y fi®' 
guarde a V. muchos añosj 
18 junio 1938.—H Año 
Firma ilegible. Está el seHoí 
ta de la Comisión CenWj 
nistradora de Bienes 
por el Estado.—Sr. D, 
Graiño. M. de Teverga, M.» 
Concuerda con el docii 
hibldo a que me remito' 
que conste, a instancia m» 
lestino Graiño Caubet, 11» 
y firmo este testimonio 
sente pliego de la clase £ 
jando nota para el m 
Avilés, a siete de julio « J 
vecientos treinta y ocM^I 
Triunfal.^El Notario, L®^ 
Imnr?nta del B.O.delí 
BXJRCJa'! 
